






























































○レジストロ植民地史補足調査　2019年 12月 25日～2020年 1月 6日　サンパウロ州サントス市、レジストロ市　
泉水英計
※本研究は JSPS科研費 15H05172の助成を受けたものです（2015年 4月 1日～2019年 3月 31日）
